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ILLINOIS STATE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC 
presents 
DOLOR.ES IVANCHICH, soprano 
ELIZABETH DECKWERTH, pianist 
PERRY HACKETT, pianist 
Lecture Hall 
Centennial Building 
8: 15 P.M. 
July 30, 1967 
-PROGRAM-
!. 
Jesu, Joy of Man's Desiring Bach-Hess 
Now Comes the Gentle Savior Bach-Luboshutz 
MRS. DECKWERTH AND MR. HACKETT 
II. 
Frauenliebe und-Leben, Opus 42 Schumann 
1. Seit ich ihn gesehen 
2. Er, der Herrlichste von Allen 
3. Ich kann's nicht fassen, nic.ht glauben 
4. Der Ring 
5. Helft mir, ihr Schwestern 
6. Susser Freund, du blickest 
7. An meinem Herzen, an meiner Brust 
8. Nun hast du mir den ersten Schmerz gethan 
Mrss IvANCHICH AND MR. HACKETT 
-INTERMISSION 
III. 





2. It's Lovely Here 
3. Floods of Spring 
MRS. DECKWERTH AND MR. HACKETT 
IV. 
Seven Spanish Folk-Songs de Falla 
1. El Pano moruno 






Mrs s IvANCHICH AND MR. HACKETT 
* Premiere performance 
